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行动 , 由此之故 , 东亚的化学、矿物学、植物学
和药物学都起源于道家。”①这里的道家是包括道
































赜索隐 , 钩深致远 , 系统挖掘研究道教所内蕴的
丰富传统科学思想 , 并以理性眼光和科学态度分
析批判道教法术、方技中搀杂的宗教神秘主义、
巫术内容 , 意在撩开神秘面纱 , 发现总结其中有




则 , 以史立论、史论结合 , 运用文献考证和哲学


















































么作用 ? 迄今为止 , 对道教与数学关系进行研究
的少有人问津。盖建民先生在道教术数与传统数
学思想一章中讨论了道教术数与传统数学的关


























士。李冶 , 字仁卿 , 为金末元初著名数学家 , 河
北真定人 , 金词赋进士 , 担任过钧州 (今河南禹
县) 知事 , 在蒙古军队进攻金朝的战乱中 , 李冶
流落到山西忻州、崞县 (今山西原平) 一带。
《元史》卷一百六十记他在战乱中“微服北渡 ,
流落忻、崞间 , 聚书环堵 , 人所不堪”。“聚书环
堵”的“环堵”就是道门中人修炼隐居的场所 ,
中起一屋 , 周围有墙环绕 , 仅开小 = 以通饮食 ,
与外界隔绝 , 专意修行。根据数学史家李俨的考
证 , 李冶在崞山桐川聚书环堵时 , 得“洞渊九









“洞渊”书名的道经很多 , 入唐以后 , 以洞渊经
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